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IN ANLAGE : DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM JAHR 1976 
I. Versorgung mit Gemeinschaftskohle 
Die beiden grössten Absatzmärkte der Steinkohle, die Kraftwirtschaft und die Kokereien zeigten 1976 für die Gemein­
schaftskohle ein gänzlich unterschiedliches Bild: 
­ Lieferanstieg von Kraftwerkskohle an die öffentlichen Kraftwerke um+ 10,6 % 
­ Lieferrückgang von Kokskohle an die Kokereien von ­ 3,1 % 
II. Versorgung mit Drittlandskohle 
Die Drittlandskohle hat sich 1976 auf beiden Absatzmärkten nicht nur behauptet, sondern neuen Boden hinzugewonnen: 
­ Anstieg der Einfuhren von Kraftwerkskohle aus Drittländern um+ 8,0% 
­ Anstieg der Einfuhren von Kokskohle aus Drittländern um+ 12,8 % 
IN ANNEX : SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1976 
I. Supplies of Community coal 
The two largest selling markets for hard coal, the power generation industry and coking plants, presented an entirely 
different picture for the Community coal in 1976 : 
­ 10.6 % increase in supplies of steam coal to public power stations 
­ 3­1 % decline in supplies of coking coal to coking plants 
II. Supplies of coal from third­party countries 
The supplies of imported coal show an increase for the both largest selling markets : 
­ 8.0% increase in imports of steam coal from third­party countries 
­ 12.8 % increase in imports of coking coal from third­party countries 
EN ANNEXE : APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1976 
I. Approvisionnement en charbon communautaire 
Des situations très différentes ont prévalu en 1976 sur les deux principaux marchés charbonniers de la Communauté, 
les centrales thermiques et les cokeries : 
­ augmentation de 10,6 % des livraisons de charbon­vapeur aux centrales publiques 
­ recul de 3,1 % des livraisons de charbon à coke aux cokeries 
II. Approvisionnement en charbon importé 
En 1976, la houille importée en provenance des pays tiers a pu encore augmenter sa part sur les deux marchés : 
­ augmentation de 8 % des importations de charbon­vapeur des pays tiers 
­ augmentation de 12,8 %des importations de charbon à coke des pays tiers 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 4301t, ext, 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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1 2 * 5 1 
1 183 1 
1 2 5 5 I 
I 1 2 * 1 
3 7 * 6 1 
5780 1 
7 * 6 1 
3 * * 1 
4 0 7 1 
3 0 * 1 
2 8 6 | 
3 6 9 | 
5 0 8 1 
5 9 9 1 
5 * 6 1 
6 2 2 I 
* l * 1 
4 6 ? | 
3 0 2 3 I 7 3 9 1 
3352 1 662 1 
2 * 7 1 6 0 1 
2 5 Í 
1 8 1 
1 8 6 I 
I * 7 1 
2 9 5 1 5 8 1 
23C 1 5 6 1 
1 3 2 1 
1 17 1 
1 9 7 1 
1 59 1 
1 6 6 1 
1 7 3 1 
1 5 0 1 
1 1 2 3 1 
3 0 9 1 
6 9 1 
* 1 1 
0 1 
2 0 1 
1 1 3 1 
9 8 1 
2 5 1 
0 1 
0 1 
3 0 1 
0 1 
0 1 
| 
- 1 
_ 1 
1 
1 
! 1 
1 
| 
1 
I 
! I 
1 
9 5 1 
128 | 
3 I 
0 I 
5 3 I 
0 I 
3 I 
0 I 
26 I 
5 I 
5 I 
2 * I 
10 1 
0 1 
* 8 3 | 
* 7 3 1 
4 0 1 
4 0 1 
* 0 1 
4 0 1 
4 3 1 
4 7 1 
5 4 1 
6 1 1 
3 4 | 
5 2 1 
5 0 1 
8 6 | 
3 4 5 2 
3114 
3 1 1 
3 1 0 
3 0 3 
2 9 3 
3 1 9 
1 9 6 
2 6 * 
* 2 0 
2 9 2 
2 6 7 
1 8 0 
: 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 6 J A N 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SFP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC I 
1 9 7 7 JAN 1 
5 8 * 8 | 1 9 9 | 
4485 1 5 1 | 
* 3 5 1 55 1 
3 7 7 1 0 1 
2 1 5 1 0 1 
* 5 7 1 0 1 
5 5 1 1 0 1 
1 C 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 5 1 1 
I 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 3 6 1 
1 2 06 1 
5 7 1 
75 1 
0 1 
0 1 
1 7 7 1 
1 2 7 | 
6 0 1 
* 8 1 
7 1 8 1 
5 3 1 
2 * 3 1 
53 1 
1 1 7 5 1 5 1 6 1 
898 1 604 1 
1 1 0 1 0 I 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
1 8 0 1 6 * 1 
1 0 2 1 0 1 
1 9 9 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 6 8 1 
1 1 3 3 1 
1 1 1 7 1 
1 0 1 
1 3 7 1 
2 5 9 1 
5 6 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
6 1 1 
0 1 
0 1 
5 5 1 
0 1 
9 1 
1 
-
_ 1 
1 
1 
I 
( 1 
1 
! I 
1 
1 
1 
2 6 3 5 1 
1 * 6 7 1 
1 5 7 1 
3 0 2 1 
2 1 5 1 
2 1 3 1 
2 6 7 1 
9 4 1 
8 1 1 
4 6 1 
55 | 
8 * 1 
3 3 1 
1 3 6 1 
I 
- I 
_ 1 
1 
! - I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
* 9 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV. D'URSS 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 6 J A N 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 T T J A N I 
3 7 3 5 1 1 * 0 1 
4074 1 2 2 3 1 
2 6 ? 1 5 1 
2 8 * 1 5 1 
3 7 6 1 76 1 
7 6 6 1 19 1 
3 7 0 I 21 1 
1 12 1 
1 11 1 
I 8 1 
1 2 9 1 
1 3 0 1 
1 36 1 
I 9 1 
1 6 8 3 1 
1550 I 
8 6 I 
1 1 * 1 
1 8 5 1 
1 0 7 1 
1 2 * 1 
1 2 3 1 
9 1 1 
1 3 * 1 
1 * 0 1 
9 9 | 
1 3 6 1 
1 1 5 1 
1273 
1295 
1 0 1 
1 63 1 
1 3 5 1 0 1 
111 1 0 1 
9 6 1 0 1 
7 5 1 0 1 
1 3 6 | 0 1 
1 0 1 
1 5 1 
1 7 1 
1 6 1 
1 16 1 
1 2 2 1 
1 6 1 
2 3 5 1 
2 8 8 1 
2 0 1 
2 0 1 
28 ! 
0 1 
2 7 1 
8 ! 
3 * 1 
18 1 
* 0 1 
7 1 
* 3 1 
25 1 
| - 1 
1 
1 
I 
I 
i 1 
1 
1 
i I 
1 
5 1 
28 I 
0 1 
0 1 
1 1 
c 1 
1 1 
0 1 
c I 
c I 
3 1 
2 1 
* 1 
9 1 
6 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
6 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
3 9 3 
6 2 3 
16 
28 
* 0 
6 5 
5 5 
31 
6 3 
53 
* 3 
5 9 
8 1 
! 
I I B .R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I I0EUTSCHLAN0I 
FRANCE I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURGI I 
I I BELGIË I I KINGDOM I 
I 
IRELAND I DANMARK I 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE!41 
HARC CGAL 
1000 T 
DELIVERIES TO POWER STATIONS!*} 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES!*) 
1 9 7 * I 
1975 I 
19T6 1 
1 9 7 6 / 7 5 X 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
11884? 1 
125031 | 
139527 1 
11.6 1 
8915 1 
6944 1 
9316 1 
10470 t 
11004 I 
13593 1 
10229 1 
9656 1 
12124 1 
11649 | 
12391 | 
15188 1 
33489 f 
25619 I 
34018 I 
32.8 1 
1989 | 
1671 1 
1652 1 
2408 1 
2463 1 
2524 I 
2283 1 
2800 1 
2694 I 
2965 1 
3333 1 
4558 1 
11600 1 
13007 1 
18957 1 
4 5 . 7 I 
BOO 1 
628 1 
882 1 
1352 1 
1205 1 
1410 1 
1583 I 
1495 I 
1877 | 
1669 1 
1905 1 
1742 1 
1022 1 
1009 1 
1179 1 
16 .8 1 
92 1 
120 1 
39 1 
59 I 
88 1 
29 1 
199 | 
93 1 
35 1 
150 1 
87 1 
139 1 
768 1 
98 1 
880 1 
7 9 8 . 0 1 
9 1 
19 1 
20 1 
12 1 
3 1 
5 1 
28 1 
64 1 
62 1 
71 1 
83 1 
84 1 
3050 1 
2671 | 
3057 1 
1 4 . 5 1 
139 1 
173 1 
159 I 
186 1 
222 1 
442 I 
214 I 
257 1 
205 1 
206 1 
264 1 
333 1 
---
-
_ 
-----
_ 
-----
66150 1 
79124 | 
78020 1 
- 1 .4 I 
5691 I 
4080 1 
6314 | 
6204 1 
6778 1 
8428 | 
5601 1 
4604 1 
6943 | 
6196 1 
6432 1 
8036 1 
48 | 
4 9 | 
SO 1 
2 . 0 1 
2715 
3454 
3 3 6 * 
- 2 . 5 
191 
248 
247 
244 
242 
749 
316 
339 
305 
388 
283 
292 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN 151 DELIVERIES TO COKING PLANTS 15) LIVRAISONS AUX COKERIES 15) 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 » 
1975 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
10B021 1 
103143 1 
98613 1 
- 4 . 4 1 
8579 | 
7464 1 
8142 1 
8184 | 
8207 | 
8924 1 
8195 | 
7591 1 
7888 1 
8394 1 
8286 1 
8601 1 
44720 1 
44589 | 
40946 1 
- 8 . 2 1 
3825 1 
3794 1 
3636 1 
3727 | 
3491 1 
3592 | 
3385 1 
3394 | 
3292 1 
3426 1 
3337 | 
3316 1 
I6079 1 
14838 1 
JI4745 1 
- 0.6 I 
1271 1 
889 | 
1278 1 
1095 1 
1062 1 
1597 1 
1297 | 
1142 | 
948 1 
1223 1 
1139 1 
1346 1 
11734 1 
10996 1 
10831 1 
- 1.5 1 
1245 1 
853 1 
666 1 
750 1 
1008 1 
904 1 
823 1 
966 1 
680 1 
1045 1 
996 1 
989 1 
3369 1 
3646 1 
3546 1 
- 2 . 7 1 
202 1 
286 1 
230 1 
326 1 
372 1 
284 1 
394 1 
165 1 
323 1 
287 1 
446 1 
368 | 
10468 1 
7401 1 
8464 1 
1 4 . 4 1 
459 | 
375 1 
450 1 
543 1 
597 1 
616 1 
707 1 
674 1 
698 1 
797 | 
732 1 
596 1 
---
-
_ 
-----
_ 
-----
21651 1 
21673 1 
20081 | 
- 7 . 3 1 
1577 1 
1267 | 
1882 1 
1743 | 
1677 1 
1931 1 
1589 | 
1250 1 
1947 1 
1616 1 
1636 1 
1985 , 
| - | I 
I 
- | 
- i - I 
- I 
- ι I 
- ι 
I 
- I 
- I 
- ι I 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT ( 6 1 /DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES ( 6 ) LTVR. A L'ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE ( 6 ) 
1974 I 
1975 I 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SFP | 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
28136 | 10645 I 
22729 1 8156 1 
21662 1 7471 | 
1652 1 643 1 
1253 | 514 | 
1857 1 637 I 
200 1 824 1 
1912 1 717 | 
1800 1 519 | 
1 60S | 
1 531 1 
1 634 1 
1 662 1 
1 726 1 
1 672 1 
4468 1 
3329 1 
3160 1 
233 1 
121 1 
239 | 
220 1 
241 1 
241 1 
205 1 
131 1 
280 1 
283 1 
336 1 
311 1 
242 1 69 | 
217 1 55 1 
212 1 182 1 
19 I 5 1 
13 1 1 1 
15 1 2 1 
18 1 I t 
6 1 6 1 
13 1 14 1 
I 8 1 
1 15 1 
1 16 1 
1 18 1 
1 24 1 
1 21 1 
421 1 
299 1 
483 1 
12 1 
9 1 
17 1 
22 1 
29 1 
30 1 
23 1 
40 1 
42 1 
35 1 
36 1 
44 1 
593 1 
515 I 
609 | 
38 1 
20 1 
44 | 
46 1 
43 1 
46 | 
53 I 
49 1 
50 1 
56 1 
44 | 
39 | 
11077 | 
9685 1 
8973 1 
654 1 
534 1 
870 1 
823 1 
826 1 
932 1 
629 1 
392 1 
812 1 
799 1 
850 1 
1097 | 
4 0 1 
30 1 
36 1 
3 1 
3 1 
2 1 
3 1 
2 1 
1 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
581 
443 
5 36 
45 
38 
31 
44 
42 
4 
15 
62 
64 
38 
32 
30 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.OEPUTATE DFL IV.TO HOUSEHOLDS ANO MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1974 ( 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL | 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1976 JUL ( 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
26186 1 
21399 1 
20485 1 
1345 1 
1020 1 
1947 | 
1826 1 
1724 | 
1557 | 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
2305 1 
1809 | 
1631 1 
102 1 
96 1 
131 1 
197 1 
187 1 
170 1 
74 | 
112 1 
157 | 
159 1 
174 1 
181 1 
4263 1 
3439 | 
327B | 
215 | 
136 1 
322 1 
389 | 
351 1 
84 1 
115 1 
100 1 
797 | 
293 1 
317 | 
349 1 
135 1 321 1 
209 1 160 1 
25O 1 102 1 
10 1 10 | 
11 1 9 1 
12 1 22 1 
22 1 20 1 
22 1 14 1 
22 1 17 1 
1 5 1 
1 12 ! 
1 17 1 
1 11 1 
1 10 1 
1 9 I 
2773 1 
2069 | 
1690 1 
124 I 
126 1 
160 1 
160 1 
159 I 
224 I 
87 I 
131 1 
147 I 
134 1 
131 1 
143 1 
24 1 
20 1 
22 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 1 
1 1 
2 1 
1 ι 
15585 1 
13123 1 
12687 1 
841 1 
602 1 
1244 1 
983 1 
934 ( 
983 1 
762 1 
532 1 
1135 1 
1006 1 
977 1 
1411 1 
691 1 
512 1 
562 1 
4 0 1 
35 1 
50 1 
50 1 
50 1 
5 0 1 
28 1 
28 1 
2 9 1 
4 1 1 
51 1 
81 1 
89 
58 
63 
2 
4 
5 
4 
6 
6 
2 
4 
5 
5 
5 
6 
I E U R 
I 
I B .R. | 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I 
I NEOERLANO I I I 
BELGIQUE I UNITED I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I KINGOOM I 
I I I RELANO | DANMARK 
I 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
HARC COKE 
1000 Τ 
PRODUCTION 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 
1975 
1976 
1975 SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
1976 SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
■ FEB 
76 JAN-FEB 
77 JAN-FEB 
1 9 7 7 / 7 6 * 
78645 I 
76017 I 
6516 I 
6322 I 
6019 | 
6326 I 
6259 | 
5991 I 
6487 | 
6165 I 
6039 I 
6354 I 
6037 | 
5693 I 
12250 I 
11730 I 
- 4.2 I 
3481 e I 
31951 | 
2848 I 
2909 | 
2722 | 
275* | 
2817 I 
2663 I 
2581 I 
2637 I 
2551 I 
2572 I 
2561 I 
2291 I 
5*80 I 
*852 I 
-11.5 I 
11445 I 
11294 | 
884 I 
917 | 
901 I 
87* I 
933 I 
910 I 
902 I 
865 I 
909 | 
959 | 
936 I 
852 I 
1843 I 
1788 I 
- 3.0 I 
8115 I 
7988 I 
651 I 
646 I 
561 I 
613 I 
671 I 
556 I 
675 I 
676 I 
618 I 
650 I 
694 I 
650 I 
1227 | 
1344 I 
9.5 I 
2680 I 
2813 I 
211 I 
219 | 
209 I 
215 I 
214 I 
201 I 
2*7 I 
252 I 
236 I 
2*0 I 
229 I 
209 I 
*15 
*3 8 
5.5 
5728 | 
6216 I 
432 I 
426 I 
415 I 
449 | 
473 I 
471 I 
549 I 
513 I 
496 I 
474 I 
465 I 
460 I 
944 I 
925 I 
2 . 0 I 
15859 I 
15755 I 
1491) I 
1205 I 
1211 I 
1421 I 
1151 I 
1190 I 
1533 I 
1222 I 
1229 I 
1459 I 
1152 I 
1231 I 
2341 I 
2383 I 
1.8 I 
BESTÅENDE BEI OEN KOKEREIEN (71 STOCKS BY COKING PLANTS (71 STOCKS DANS LES COKERIES 17) 
1975 1 
19T6 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
77/76 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
FEB »1 
12997 | 
18363 1 
11169 1 
12094 1 
12963 1 
12997 1 
13731 1 
14307 1 
17602 1 
17756 1 
18067 | 
18363 1 
18939 | 
19393 1 
35.5 1 
8217 | 
12783 1 
6938 1 
7775 1 
836* 1 
8217 | 
900* 1 
9613 1 
11902 1 
12196 1 
1255* 1 
12783 1 
13362 1 
1381* 1 
*3.7 1 
1131 1 
1500 1 
911 | 
971 | 
1030 1 
1131 1 
933 | 
910 1 
1697 1 
1516 1 
146 0 1 
1500 1 
1488 1 
1487 1 
63.4 1 
1073 1 
921 1 
1395 1 
1150 1 
1151 1 
1073 1 
1069 | 
1058 1 
969 1 
942 1 
921 1 
921 1 
915 1 
900 1 
-14.9 1 
22 1 
35 1 
20 1 
17 1 
14 | 
22 1 
25 1 
29 I 
19 1 
16 1 
27 I 
35 1 
32 1 
22 1 
-24.1 1 
115 1 
92 1 
317 1 
183 1 
1*4 1 
115 1 
114 1 
118 1 
112 1 
97 1 
85 1 
92 1 
92 1 
loo ι 
-15.3 1 
I 
— ' 
_ I 
- | I 
I 
- | 1 
| 
I 
- I 
- | I 
1 
I 
2440 1 
3032 1 
1888 1 
2048 1 
2260 1 
2439 1 
2586 1 
2579 | 
2903 1 
2989 1 
3020 1 
3032 1 
3050 1 
3070 1 
19.0 1 
| 
— 1 
_ 1 
- | - I 
- 1 
- 1 
1 
| 
I 
1 
1 
! 1 
1 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. 0 'EUR-9 
1975 1 
1976 1 
1975 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JAN 1 
1976 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
6833 1 
6286 1 
364 1 
419 1 
426 1 
476 1 
421 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
502 1 
523 | 
38 1 
34 1 
38 1 
30 1 
18 1 
33 1 
53 1 
♦ 3 1 
** 1 
38 1 
46 1 
38 1 
2 7*9 | 
2710 1 
1*5 1 
127 1 
12* 1 
139 1 
157 1 
183 1 
170 1 
265 1 
761 1 
72* 1 
190 1 
158 | 
123 1 
140 I 
9 I 
16 1 
12 1 
13 1 
10 1 
t 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: I 
: 1 
*19 1 
218 1 
14 1 
10 1 
24 1 
31 1 
28 1 
15 1 
20 1 
22 | 
20 1 
20 1 
19 1 
15 1 
596 1 
470 1 
28 1 
32 1 
39 | 
29 1 
33 1 
3* 1 
2* 1 
39 | 
33 1 
37 1 
33 1 
35 1 
2332 1 
2098 1 
116 1 
186 1 
180 1 
177 1 
163 1 
17* | 
152 1 
17* 1 
181 1 
17C 1 
1*5 1 
1*6 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι ο ι ο ι 
0 I 
ο ι ο ι ο ι ο ι 0 1 
7 1 
11 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 0 1 
ο ι ι ι 
ι ι 
1 I 
ι ι ι ι ι ι 
1 I 
105 
116 
14 
14 
9 
7 
12 
6 
9 
14 
10 
15 
11 
: 
LIEFERUNGEN AN Fl SENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE StOERURGIOUE 
1974 | 
1975 1 
197* 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
69276 1 2*21* 1 
5*685 1 17985 1 
56409 1 17871 1 
3989 | 1386 1 
3653 | 1268 1 
4235 1 1318 1 
4360 1 1410 1 
4207 | 1371 1 
4659 1 2214 I 
1 16*8 1 
1 1599 1 
1 1504 1 
I 1*33 1 
1 1363 1 
1 1*26 1 
136*7 1 
10785 1 
11C59 1 
761 1 
7*5 1 
859 1 
831 1 
839 | 
1026 | 
8*1 1 
78* 1 
1033 1 
1044 1 
941 1 
883 1 
6712 | 
6271 | 
6402 I 
464 I 
509 I 
480 I 
489 I 
467 I 
467 I 
I 
2522 I 
2288 I 
2250 I 
176 I 
171 I 
161 I 
177 I 
171 I 
175 I 
202 I 
215 I 
200 I 
201 I 
188 I 
201 I 
8405 I 
5820 I 
6088 I 
348 I 
264 I 
428 I 
552 I 
418 I 
472 I 
507 I 
488 I 
531 I 
530 I 
491 | 
444 I 
3195 1 
2361 1 
2102 1 
185 1 
116 1 
186 1 
180 1 
178 1 
164 | 
183 1 
152 | 
17* 1 
181 1 
170 | 
144 1 
10545 1 
9130 1 
10588 1 
668 1 
577 1 
800 1 
716 1 
757 1 
136 1 
814 | 
783 1 
1019 1 
850 1 
884 | 
963 1 
2 I 
2 I 
* I 
0 ο ι 
1 I ο ι ο ι ο ι 
-7-
Ι ε u R 
ι 
I B .R . I 
9 I I 
1DEUTSCHLAN0I 
I 
FRANCE I 
I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURG! 
I I BELGIË I I 
UNITED | I 
| IRELAND | DANMARK 
KINGDON I | 
STEINKOHL EN BRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 I 
1 9 7 * 1 
1975 
19T* 
197* 
1977 
SEP I 
OCT | 
NOV 1 
OEC t 
JAN 1 
FEB 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
5980 t 
5237 1 
559 1 
613 1 
538 1 
551 1 
492 1 
449 1 
515 1 
456 1 
455 1 
470 1 
424 1 
381 1 
JUENGERE BRAUNKOHLE 
FOEROERUNG 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
127044 1 
138108 1 
9B82 1 
11606 1 
11586 1 
12483 1 
12127 | 
11327 1 
11464 | 
11638 1 
12236 1 
12575 1 
I 2 t 9 5 1 
10384 1 
AELTERE BRAUNKOHLE 
FOEROERUNG 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
SEP 1 
OCT ι 
NOV 1 
OEC t 
JAN 1 
FEB 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
1544 1 
1636 1 
144 1 
116 1 
103 1 
134 1 
142 1 
137 1 
155 1 
133 1 
117 I 
206 1 
212 1 
190 1 
1697 1 
1358 1 
164 | 
173 1 
141 1 
146 | 
93 1 
81 1 
167 | 
H I 1 
111 1 
120 1 
87 | 
54 1 
123378 I 
134536 1 
9560 I 
11223 1 
11239 1 
12122 1 
11714 1 
10955 1 
11151 1 
11297 | 
11888 1 
12299 | 
11946 1 
10117 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2795 1 
2494 1 
255 1 
317 1 
270 1 
273 1 
280 1 
254 | 
218 1 
239 I 
239 1 
231 1 
241 1 
227 1 
I640 I 
1553 1 
176 1 
201 1 
166 1 
192 | 
195 | 
166 1 
161 1 
191 | 
198 1 
126 1 
99 | 
117 1 
1544 1 
1636 1 
144 | 
116 1 
103 1 
134 1 
142 1 
137 1 
155 1 
133 1 
117 I 
206 1 
212 1 
190 1 
32 
36 
5 
2026 
2019 
1*6 
182 
181 
169 
218 
201 
152 
150 
150 
150 
150 
150 
-
-
_ 
-----
_ 
----
PATENT FUEL 
1000 T 
PRODUCTION 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 1 ■ 
BROWN COAL 
1000 τ 
PRODUCTION 
1 - 1 
1 - 1 
1 - ! 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - I 
1 - 1 
BLACK L I G N I T E 
1000 τ 
PRODUCTION 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
_ 
-----
_ 
----
" 
_ 
~ 
_ 
-----
-
----
266 1 
166 1 
17 1 
27 1 
26 t 
22 1 
21 1 
17 1 
16 1 
17 1 
16 1 
14 1 
16 1 
13 1 
_ 
~ 
_ 
-----
_ 
----
" 
-
~ 
_ 
-----
-
----
" 
-
~ 
_ 
-----
. -
----
_ 
~ 
_ 
-----
-
----~ 
_ 
~ 
_ 
-----
_ 
----
1190 1 
1183 1 
117 1 
92 
98 1 
107 1 
95 1 
94 1 
l i t 1 
86 1 
86 | 
102 1 
77 1 
84 | 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AGGLOMERES DE 
_ 
— 
_ 
---— -
_ 
-— --— 
_ 
-
_ 
-----
_ 
----
" 
_ 
-
_ 
-----
. 
----
HOUILLE 
PRODUCTION 
1 
1 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIGNITE 
_ 
— 
_ 
-----
_ 
— ---— 
RECENT 
PRODUCTION 
LIGNITE 
_ 
— 
_ 
-----
_ 
----
" 
ANCIEN 
PRODUCTION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_ — 
_, 
-----
_ 
----
BRAUNKOHLENBRIKETTS BROWN COAL BRIQUETTES 
1000 T 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
ERZEUGUNG 
1975 1 
19T6 1 
1975 SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC I 
1976 JAN 1 
FEB 1 
1976 SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
5276 1 
4794 1 
515 1 
563 1 
485 1 
393 1 
382 1 
368 1 
522 1 
524 1 
♦ 74 1 
♦33 1 
♦07 1 
333 1 
5 2 7 * 1 
4794 1 
515 1 
563 1 
485 1 
393 1 
382 1 
368 1 
522 1 
524 1 
473 1 
♦ 32 1 
407 1 
333 1 
_ 
-
_ 
-----
_ 
----
| _ 
1 ­
ι _ 
1 
1 ­
1 ­
1 -
1 
1 
1 
1 -
1 ­
t 
PROOUCTION 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
_ 
-
_ 
-----
-
----
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
1 
1 
1 
1 - I 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat eines jeden 
Qua r t a l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthal ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" e n t h a l t e n . 
(2) — Die "Bezüge aus EUR—9" Landern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" r ind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind i n den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Auefuhren in d r i t t e Lander" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie v/eichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (F r i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te rsch ied l iche Klass i f i z ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n i ch t genau mit 
den Bezügen d ie ses Landes übere in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d ie in der Tabel le "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgevdesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir t schaf t" umfassen d ie Lieferungen an die öf fent l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d ie Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die " cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgese tz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die I ndus t r i e insgesamt" sind d ie an d ie übrigen Indust r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t r ade r e fe r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) - 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the q u a n t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking p l an t s and p i thead pa tent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer s tocks ex i s t i ng outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'To ta l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t a b l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs se rv ices and published 
i n the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e t o the t a b l e s 'De l ive r i e s to EUR-9' and 'Exports to t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r ec t 
d e c l a r a t i o n s of expor te rs . They may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays , commercial i n t e rven t ion , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in-
cide exac t ly with the recorded suppl ies of t ha t country. The da ta for the t o t a l 'De l ive r i e s to EUR-9' m&y thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'Del iver ies to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equal ly included. 
(5) - The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered to the coke ovens: a t p i theads , 
i n the s t e e l indus t ry and the indépendants . 
(6) - In the ' D e l i v e r i e s t o a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers a re included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i n d i c a t e the tonnages s tored near t o the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Hotgemeinschaft) sont également 
compris· 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s s e r -
v i ce s douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s ch i f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la sort ie et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc d i f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lec tr iques des serv ices 
publics et des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l i vrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie é lec tr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM JAHR 1976 
I . Versorgung der Kraftwerke 
Die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft verzeichnet im Jahr 1976, verglichen a i t dem Vorjahr, einen entscheidenden Durch­
bruch bei der Versorgung der öffentlichen Kraftwerke mit Steinkohle. Die Versorgung mit Cemeinschaftskohle s t i eg von 
10011 auf 111,1 Mio Tonnen. An dem Anstieg von 11,0 Mio Tonnen waren vor allem die BR Deutschland mit 6,1 Mio Tonnen 
und das Vereinigte Königreich mit 3,2 Mio Tonnen b e t e i l i g t . Vom Gesamtbedarf der Kraft Wirtschaft der Gemeinschaft an 
Steinkohle von 129,9 Mio Tonnen deckte das Vereinigte Königreich mit 76,3 Mio Tonnen weit mehr als die Hälfte. Die 
Kraftwerkskohle aus Drittländern machte mit 13,3 Mio Tonnen einen Versorgungsanteil der Kraftwerke in der Gemeinschaft 
von 14,3 % aus· Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Einfuhren aus Drittländern um 8,0 % von 17,4 auf die neue Rekord­
höhe 18,3 Mio Tonnen. Davon kamen mit 9,8 Mio Tonnen mehr als die Hälfte aus Polen. 
Die Kohlenproduzenten der Gemeinschaft konnten jeweils nur bei der inländischen Kraftwirtschaft eine merkliche Absatz­
steigerung erzielen, währenddessen s i e an die Mitgliedstaaten ohne eigene Steinkohlenförderung kaum oder gar keine 
Kraftwerkskohle verkauften. Die Ursache für den Anstieg auf nationaler Ebene lag in den staatl ichen Massnahmen sur Ver­
Btromung inländischer Steinkohle. Demgegenüber konnte die Kraftwerkskohle der Gemeinschaft in den NichtfOrderländern 
ohne s taat l i che Subventionierungsmassnahmen mit der bi l l igeren Drittlandskohle insbesondere aus Polen nicht konkurrieren. 
Die mehr als dreiss ig Mal höhere Versorgung der niederländischen KraftWirtschaft mit Steinkohle in Höhe von 1,0 Mio 
Tonnen resu l t i er t weniger aus einem günstigen Preis für diesen Brennstoff, a l s vielmehr aus den Bestrebungen, die eigenen 
Energiereserven, insbesondere an Erdgas, soweit wie möglich zu schonen. 
I I . Versorgung der Kokereien 
Ein ganz anderes Bild als die Kraftwirtschaft zeigte die Versorgung der Kokereien mit Steinkohle in der Gemeinschaft 
im Jahr 1976. Die Bezüge der Kokereien nahmen für die Gemeinschaft um ­ 3,1 % von 103,4 auf 100,2 Mio Tonnen ab. Dabei 
nahmen die Lieferungen aus den Gemeinschaft s ländern um ­ 6,3 % von 83,7 auf 80,2 Mio Tonnen ab, währenddessen die Ein­
fuhren aus den Drittländern um + 12,8 % von 17,7 auf 19,9 Mio Tonnen anstiegen. Mit 10,6 Mio Tonnen kam mehr a l s die 
Hälfte der eingeführten Kokskohle aus den USA. Der Versorgungsrückgang mit Kokskohle lag vorrangig in den starken Ab­
satzeinbussen von Steinkohlenkoks an die Eisen— und Stahlindustrie, die die Schwierigkeiten 1976 noch nicht überwinden 
konnte. Die Vervierfachung der belgischen Einfuhren an Kokskohle aus den USA lässt sich mit der Eindeckung aus dem 
grossen Angebot an Kokskohle auf dem Spotmarkt zu günstigen Preisen erklären. 
SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1978 
I · Supplies to power stations 
As compared with the previous year, in 1976 the Community coal industry Bhows a decisive breakthrough in supplies of 
coal to public power stations. Supplies of Community coal rose from 100.1 to 111.1 mill ion tonnes. The FR Germany 
and the United Kingdom were mainly responsible for the r i se of 11.0 mill ion tonnes, with production increases of 
6.1 mil l ion tonnes and 3*2 mill ion tonnes respectively. The United Kingdom with 78.3 mill ion tonnes covered consi­
derably more than half of the Community power generation industry's overall coal requirement of 129*9 mill ion tonnes. 
The 18.8 mil l ion tonnes of coal from third­party countries represented 14·5 % o f supplies to Community power s tat ions . 
As compared with the previous year, imports from third­party countries rose by + 8 % from 17.4 to the new record peak 
of 18.6 mil l ion tonnes. 9*3 million tonnes of th i s ­ i . e . more than half ­ came from Poland. 
Community coal producers were in each case able to achieve signif icant sales increases only to their own national 
power generation industries, whilst they sold hardly any steam coal or none at a l l to Member States producing no coal 
of their own. The cause of this increase at national level lay in the government measures for converting national coal 
into e l e c t r i c i t y . In contrast, the Community steam coal in non­producing countries without government subsidy measures 
could not compete with the cheaper coal from third­party countries, particularly Poland. 
Supplies of coal to the Netherlands' power generation industry were compared with 1973 over thirty times as great, 
amounting to 1.0 million tonnes, not so much as the result of a favourable price for this fuel , as of the efforts as 
far as possible to save national energy reserves, particularly of natural gas. 
I I . Supplies to coking plants 
Supplies of hard coal to coking plants in the Community in I976 presented quite a different pioture from supplies of 
hard coal to the power generation industry. Coking plant receipt β in the Community f e l l by 3.1 % from 103­4 to 100.2 
mil l ion tonnes. Supplies of Community ooal f e l l by 6.3 % from 83*7 to 80.2 mill ion tonnes, whilst imports f roa third­
party countries rose by 12.8 % from 17.7 to 19.9 mill ion tonnes. 10.6 mill ion tonnes or more than half the quantity 
of coking ooal imported, came from the USA. The recession in coking ooal supplies was due mainly to the heavy losses 
in Bales of hard coke to the iron and s t e s i industry which in 1976 was s t i l l not able to overcome the d i f f i c u l t i e s . 
The quadrupling in Belgian imports of coking coal from the USA can be explained by provisions from the large supply 
of coking ooal on the spot market at favourable pr ices . 
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L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1976 
I . Approvisionnement des cen t r a l e s 
Par rapport à 1'année précédente, l ' i n d u s t r i e charbonnière de l a Communauté a en reg i s t r é en 1976 une n e t t e percée 
dans l 'approvisionnement des cen t r a l e s thermiques publ iques· Les l i v r a i s o n s de charbon communautaire à ces c e n t r a l e s 
sont en effe t passées de 100,1 à 111,1 mil l ions de tonnes . Les 11 mil l ions de tonnes supplémentaires viennent 
principalement de l a République fédérale d'Allemagne, avec 6,1 mi l l ions de tonnes, e t du Royaume-Uni, avec 3,2 
mi l l ions de tonnes . 
Sur une demande t o t a l e de hou i l l e des centra les thermiques de l a Communauté de 129,9 mi l l i ons de tonnes , l e 
Royaume-Uni représente 78,5 mi l l ions de tonnes, so i t beaucoup plus de l a moi t ié . Le charbon-vapeur importé des 
pays t i e r s a représenté , avec 18,8 mil l ions de tonnes, 14,5 /·■ de l 'approvisionnement des c e n t r a l e s de l a Communauté. 
Ce nouveau ch i f f re record de 16,6 mi l l ions de tonnes marque une augmentation de 6 % par rapport aux 17,4 mi l l ions de 
tonnes importées l 'année précédente . 9,8 mil l ions de tonnes, s o i t p lus de l a moi t ié , viennent de Pologne. 
Les producteurs de charbon de l a Communauté n'ont pu augmenter sensiblement leurs ventes que sur l eu r propre marché, 
car i l s n 'on t pour a ins i d i r e pas vendu de charbon-vapeur aux Etats-membres non-producteurs. L'accroissement des 
ventes i n t é r i e u r e s es t dû aux mesures gouvernementales pour favor i se r l ' u t i l i s a t i o n du charbon indigène dans l e s 
c e n t r a l e s . En revanche, dans l e s Etats-membres non-producteurs, où i l ne béné f i c i a i t pas de subventions gouvernementales, 
l e charbon-vapeur communautaire n 'apas pu concurrencer l e s importat ions à mei l leur p r ix en provenance des pays t i e r s , 
notamment de Pologne. 
La mul t ip l i ca t ion par plus de 30 - pour a t t e indre 1 mi l l ion de tonnes - des fourn i tures de hou i l l e aux c e n t r a l e s 
thermiques néer landaises r é s u l t e moins d'un prix favorable de ce combustible que des e f f o r t s déployés pour ménager, 
autant que poss ib le , l es réserves na t iona les , notamment c e l l e s de paz n a t u r e l . 
II.Approvisionnement des cokeries 
L'approvisionnement en charbon des cokeries communautaires en 1976 présente un tableau t r è s d i f f é r e n t . Les recensions 
des cokeries ont diminué de 3,1 c£t de 103,U à 100,2 mi l l ions de tonnes . Les l iv ra i sons des Etats-membres ont baissé 
de 6,3 %t passant de 85,7 à 80,2 mil l ions de tonnes, t andis que les impor a t ions en provenance des pays t i e r s soni 
passées de 17,7 à 19,9 mi l l ions de tonnes, soit + 12,Ê %, Avec 10,6 mi l l ions de tonnes, l e s Eta ts -Unis fournissent 
plus de l a moit ié des importations de charbon à coke. Le recul de l 'approvisionnement en charbon à coke provient 
principalement de l a fo r t e contract ion des ventes de coke de four à l a s idé ru rg ie , qui ava i t déjà rencontré en 1976 
des d i f f i c u l t é s . Le quadruplement des importations belges de charbon à coke des Eta ts -Unis s ' exp l ique par un recours 
au marché comptant, qui o f f r a i t de grandes quant i tés à des p r ix i n t é r e s s a n t s , pour couvr i r l e s besoins* 
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ANLAGE 
STEINKOHLE 
Vanorgung áu öffentlichen 
EwfctriilliUiinik. 
HARD COAL 
Supplì« to public 
ANNEXE 
HOUILLE 
Appfovrtíonoetneot des osn trsMM 
etejctrtquet dee tsrviast pubMcs 
1 000 t 
Steinkohle aus EJIÎ-9 
d;.von aus : 
nationaler. Aufkommer. 
davon aus '..'ieder¿;e'n'innung 
rons t i (jen Gemeinechaf t s i ändern 
3.1 Deutschland 
Prankrei eh 
Kiederl_i-.de 
3cl¿i=:. 
V;re-::iir-íe.- l^>r.i~",ich 
Steinkohle uur Dritt lär.dc-r. 
darunter -v.'·: 
1' 3 Λ. 
v-û":; 
Poler. 
Kanada 
Au-'. r a l i en 
Süd af r ikani - ohe ::c.. .11 ià 
3r2t.'cr I::S.Ü;C.'J:T 
Houille rrovenunce Γ_Ά-2 
ro i t : 
provenance na t iona le 
dont produite de récupérat ion 
provenance aut rer paye d 'ZUTÎ-9 
3 .F . d 'Allenarne 
France 
Taj-e-Oar 
Belsiaue 
Roy aune—'Jni 
Houille en provenance des pays t iers 
dont: 
Etate-Unis 
Ü.13S 
Pologne 
Canada 
Austra l ie 
Hcpublique Afrique du Sud 
■UDTAL APPROVISIOHNEKEHT 
1975 1976 1976/75 
EÖH-9 
100 065 
98 047 
1 932 
1 978 
19 881 
2 739 
182 
1 985 
nr 09·] 
17 373 
; 1 ;c 
1 032 
7 :-3 
826 
2 2ίζ 
rf» 
117 ;.;1 
111 C93 
109 530 
2 996 
1 563 
25 983 
3 502 
2f.r¡ 
2 811 
70 /a,R 
18 764 
­ ­ .' -> 
1 158 
9 783 
686 
: ;90 
2 543 
129 857 
+ 11,0 i 
+ 11,7 Ã 
+ 55,1 i 
- 21,0 í 
+ 30,7 ''. 
+ 27,9 /-
+ 54,3 ; 
+ n , * '.-
+ -4,3 ; 
+ 8,C ; 
i r - ·* - ijfi .-
+ 13,2 ; 
+ 32,2 ■;. 
- 17,c ,. 
- :8, ι ;: 
+ 285,3 :-
+ ι ο , ί , : 
F. IAXE 
3 443 
2 542 
45 
894 
820 
-
10 
64 
4 521 
1 263 
529 
2 01? 
226 
322 
164 
7 964 
3 878 
3 316 
" 51 
562 
;62 
-
93 
6 9I8 
863 
469 
3 800 
137 
306 
1 320 
10 796 
+ 12,6 % 
+ 30,1 ,' 
+ 13,3 I-
- 37,1 -;. 
- 42,8 ï. 
+ 5C.C 1. 
+ 53,0 1. 
- 31,7 1-
- 11,3 £ 
+ 88,4 £ 
- 39,4 £ 
- 5,0 f. 
+ 35,6 £ 
1975 1976 1976/75 
BH DEUTSCHLAND 
19 572 
18 847 
426 
725 
190 
182 
. 36 
317 
3 77', 
853 
137 
1 814 
cv» 
122 
42 4 
23 3 ;c 
26 073 
25 355 
524 
7I8 
186 
2^0 
6C 
183 
3 6C6 
382 
103 
1 252 
312 
51 
612 
+ 33,2 i 
* 34.5 1-
+ 23,0 t 
- 1,0 í 
- 2,1 :' 
+ 58,8 f 
+ 65,7 £ 
- 42,3 ; 
- 4,5 ,-
- 54,4 ,: 
__ ■■■ ι O 
+ 8,C £ 
+ 23,9 £ 
■t 27,1 ,: 
ITALIA 
­
­
­
­
­
­
­
­
1 007 
536 
­
471 
­
­
­
1 007 
­
­
­
­
­
­
­
­
2 186 
536 
58 
1 223 
­
­
369 
2 186 
■ι 117,0 ,. 
+ 16C.0 % 
+ 117,0 £ 
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ANLAGE 
STEINKOHLE HARO COAL 
Supplia «o public 
ANNEXE 
HOUILLE 
■■»■■luuM àm mnkm publki 
ι coo t 
Houille provenance EUR-9 
s o i t : 
provenance nat ionale 
dont produits de récupérat ion 
provenance au t res pays d'EUR—9 
a.F. d'Allemagne 
France 
rare-Bas 
Belgique 
Royaume—Uni 
Houille en provenance les pays t i e r s 
dont: 
Etatc-Unis 
URSS 
Tolcgnc 
Canada 
Austra l ie 
lU'patlieue Afrique du Sud 
TOTAL APPROVISIONNEMENT 
Hard coal fron EUR-9 
of which: 
doir.eetic or igin 
of which recovered coal 
other Community—countries 
F.R. of Germany 
France 
Holland 
Belgium 
United Kingdom 
Hard coal from th i rd -pa r ty countr ies 
among which: 
U S A 
USSR 
Poland 
Canada 
Aust ra l ia 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
1975 1976 1976/75 
NEDERLAUD 
8 
­
­
8 
1 
­
­
7 
22 
14 
­
­
­
­
­
30 
59 
10 
­
49 
46 
­
­
3 
937 
801 
­
­
­
­
­
nn.r 
UNITED KINGDOM 
74 757 
74 755 
858 
24 
2 
­
­
­
4 130 
1 388 
3 
42 
351 
2 342 
2 
78 887 
78 206 
78 152 
1 592 
54 
­
­
­
54 
1 254 
53 
18 
50 
­
1 133 
­
79 460 
+ 4,5 1-
+ 4,6 Í 
+ 85,6 t 
+ 48,9 1-
- 69,6 % 
+ 19,1 1-
- 51,6 % 
+ 0,7 % 
1975 1976 1976/75 
BELGlE - BELGIQUE 
2 288 
1 939 
603 
349 
211 
­
­
138 
•165 
30 
­
194 
­
­
­
2 753 
2 872 
2 697 
S29 
175 
113 
­
­
62 
497 
­
42 
202 
10 
­
221 
8 369 
+ 25,5 Í 
+ 39,1 1-
+ 37,5 i-
- 49,9 1-
- 46,5 1-
- 55,1 f. 
+ 6,9 Í 
+ 4,1 £ 
+ 22,4 1-
DANI-IARK 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 454 
56 
363 
2 865 
165 
5 
­
3 454 
C 
­
­
J 
­
­
­
­
5 
3 366 
31 
478 
2 549 
227 
­
21 
3 371 
- 2,6 % 
- 44,6 % 
+ 31,7 £ 
- 11,0 % 
+ 37,6 £ 
- 2 .4 1» 
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ANLAGE 
STEINKOHLE 
Venorgung otar Kokereien 
ANNEX 
HARD COAL 
Supplì« ta coking pana 
ANNEXE 
HOUILLE 
Groupe V and VI 
Gruppen V und VI 
Groups I I I and IV 
Gruppen I I I und IV 
Other hard coal 
Sonstige Kohle 
1 000 t 
TOTAL 
IKSGESAMT 
π ι 
Hard c o a l from EUH-° 
among which : Domes t i c r e s o u r c e s 
from F . R, of Germany 
from U n i t e d Kingdom 
Hard coal from third—party countries 
among which : U S A 
USSR 
Po land 
TOTAL 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
75 797 
. 
67 600 
. 
47 363 
. 
17 766 
19 455 
. 
10 234 
• 
1 118 
. 
4 779 
• 
95 I87 
3 778 
• 
3 246 
. 
1 730 
. 
1 951 
446 
. 
389 
. 
­
. 
. 
4 224 
670 
• 
645 
, 
51 
• 
538 
107 
. 
27 
, 
­
. 
­
. 
777 
85 682 
80 245 
76 5C4 
71 491 
53 209 
49 144 
21 324 
20 255 
17 675 
19 941 
7 739 
10 650 
1 181 
1 118 
5 091 
4 779 
103 358 
100 188 
- 3,1 i 
3 S D E U T S C H L A N D 
Steinkohle aus EUR-9 
darunter aus : nationalem Aufkommen 
BR Deutschland 
Vereinigtem Königreich 
Steinkohle aus Dr i t t l ändern 
darunter aus : U S A 
UdSSR 
Polen 
nSGESiXT 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
I975 
1976 
1975 
1976 
I975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
43 054 
39 631 
42 831 
39 422 
­
2 
29 
87 
20 
87 
3 
­
­
­
43 083 
39 718 
- 7,8 5t 
1 444 
1 198 
1 438 
1 198 
3 
­
4. 
4 
­
­
­
­
­
1 448 
1 198 
- 17,3 % 
58 
31 
58 
31 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
58 
31 
­ 4 6 , 6 * 
44 556 
40 860 
44 327 
40 651 
3 
2 
33 
87 
24 
87 
3 
­
­
­
44 589 
40 947 
- 8,2 % 
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ANLAGE 
STEINKOHLE 
ANNEX 
HARD COAL 
Supplì« «o coking punts 
ANNEXE 
HOUILLE 
1 000 t 
Houille EUR-9 
dont : provenance nationale 
provenance R.F« d'Allemagne 
provenance Royaume—Uni 
Houille en provenance des ;ays tiers 
dont : rtat.-Unie 
URSS 
Fologno 
TOTAL 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
127C 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
Groupes V et VI Groupes III et VI Autres houille TOTAL 
F R A 1 C E 
9 392 
9 575 
6 525 
6 624 
2 867 
2 951 
1 
-
4 0C5 
4 545 
1 709 
2 012 
82 
17 
1 453 
1 690 
13 397 
14 121 
+ 5,4 1. 
603 
548 
112 
97 
491 
451 
-
-
44 
40 
44 
40 
-
-
-
-
647 
588 
- 9.1 i 
247 
92 
186 
72 
60 
20 
-
-
89 
3 
15 
3 
-
-
-
-
336 
95 
- 71.7 Í 
10 242 
10 215 
6 823 
6 793 
3 418 
3 422 
1 
-
4 138 
4 588 
1 768 
2 055 
85 
17 
1 453 
1 69c 
14 381 
14 804 
♦ 2 , 9 % 
I T A L I 
Houille EUR-9 
dont : provenance nationale 
provenance R.F. d'Allemagne 
provenance Royaume—Uni 
Houille en provenance des pays tiers 
dont : Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
TOTAL 
1975 
1976 
1575 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
2 800 
2 321 
0 
0 
2 800 
2 321 
-
-
8 200 
8 390 
3 452 
3 822 
1 089 
1 101 
2 420 
2 422 
11 000 
10 645 
- 3,2 i 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
133 
200 
133 
200 
-
-
-
-
133 
200 
+50,4 % 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 800 
2 321 
0 
C 
2 80c 
2 321 
-
-
8 333 
8 523 
3 585 
4 022 
1 089 
1 101 
2 420 
2 422 
11 133 
10 845 
- 2 , 6 * 
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ANLÄSE 
STEINKOHLE 
Versorguno. dar Kokereien 
ANNEX 
HARD COAL 
Supplì« to coking pienti 
ANNEXE 
HOUILLE 
ApprovMonrarmnt O H cokeri« 
1 000 t 
Steinkohle aus EUR-J 
darunter aus : nationalem Aufkommen 
BR Deutechland 
Vereinij'.em Koni,a-eich 
Steinkohle aua Dr i t t ländern 
darunter aun : U S Λ 
UdSSR 
Polen 
INSGESAMT 
1975 
1976 
1275 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1576 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
Gruppen V und VI 
Groupes V et VI 
Gruppen III 
Groupes III 
und IV 
et IV 
Sonstige Kohle 
Autres hou i l l e 
INSGESAMT 
TOTAL 
1 E E E R L A N D 
893 
700 
­
­
845 
661 
C 
14 
2 777 
2 382 
1 49C 
1 574 
­
­
400 
465 
3 670 
3 582 
- 2,4 i 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
893 
700 
­
­
845 
661 
C 
14 
2 777 
2 882 
1 490 
1 571 
­
­
40C 
465 
3 670 
3 582 
­ 2,4 1. 
3 π t ï I / s ! ι c ï ; 'j : 
Houil le EUR-9 
dont : provenance nat ionale 
provenance R.F. d'Allemagne 
provenance Royaume-Uni 
Houille en provenance des pays t i ers 
dont : Etats­Unis 
URSS 
Pologne 
TOTAL 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976/75 
5 677 
5 701 
3 934 
3 809 
1 738 
1 884 
5 
5 
1 703 
2 520 
529 
2 147 
­
­
818 
104 
7 380 
8 221 
+ 1 1 , 4 * 
85 
81 
0 
­
80 
81 
> 
­
78 
­
23 
­
­
­
­
85 
159 
+ 87,1 % 
127 
14 
118 
9 
1 
­
8 
5 
1 
13 
­
­
­
­
­
­
128 
27 
5 S89 
5 796 
4 052 
3 818 
1 819 
1 965 
18 
10 
1 704 
2 611 
529 
2 HO 
­
­
818 
104 
7 593 
8 407 
+ 10,7 % 
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ANLAGE 
STEINKOHLE 
ANNEX 
HARD COAL 
Supplì« to coking ρ tont· 
ANNEXE 
HOUILLE 
AupiuetiluiiiwnMMI omi catari« 
Groupe V and VI Groups III and IV Other hard coal 
1 000 t 
TOTAL 
U N I T E D K I N G D O M 
Hard coa¿ from EUR-9 
umon£ which : dcraertic origin 
Trom Unite' Kingdom 
Hard coal fror, '.hi: d— .:ar'..;/ countries 
ai'.on¿ which ¡ 'J Ε Λ 
USSR 
rolara 
TOTAL 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1276 
1975 
1976 
1975 
127: 
1575 
1976 
1275 
1275 
1275 
127: 
1575 
1276 
1576/75 
17 369 
. 
17 745 
-
124 
1 031 
. 
592 
-
-
-
-ΛΡ 
1° 9CC 
1 951 
. 
1 951 
-
-
12S 
, 
125 
-
-
-
-
. 
2 072 
533 
. 
533 
-
-
21 
. 
2 ' 
-
-
-
-
, 
62/ 
21 302 
2C 353 
21 302 
20 222 
-
12, 
69c 
1 250 
2' ■) 
742 
-
-
-
°2 
21 992 
21 603 
­ i , c -;. 
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